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が見られない｡ Br, wholebrain; Kid, kidney;
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図6. SLAMファミリー受容体の遺伝子多型
SLAMファミリー受容体(SLAM, LY108, 2B4, Ly9)のアミノ酸多型を示す｡MRL/1pr,
NZB, BXSBは自己免疫マウスとして知られる｡
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